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           2014年9月27日 第143号 
 
     平成25年度 図書館年次報告 
              
 
 
 
  Ⅰ 図書予算及び決算(資料費)(円) 
   文学部 歯学部 短大部 
   予算 決算 予算 決算 予算 決算 
  図書 47,132,835 47,132,720 6,152,313 6,152,251 12,627,804 12,627,730 
  ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ 0 0 0 0 0 0 
  編入図書 500,000 499,970 3,050,000 3,047,920 225,000 224,870 
  学術雑誌 6,462,165 6,462,159 55,185,598 55,185,590 3,812,196 3,812,187 
  その他 9,261,500 9,261,419 0 0 0 0 
  計 63,356,500 63,356,268 64,387,911 64,385,761 16,665,000 16,664,787 
  総資料費 予算(144,409,411)  決算(144,406,816) 
 
 
 
  Ⅱ 資料 
  １．受入冊数(冊)                  ２．蔵書冊数(冊) 
  和 洋 合計  蔵書冊数 805,336 
 12,338 2,591 14,929  除籍冊数 3,727 
 
 
  ３．整理冊数(冊)                  
   和 洋 合計 
  0：総記 673 666 1,339 
  1：哲学・宗教 685 15 700 
  2：歴史・地理 1,104 53 1,157 
  3：社会科学 1,855 144 1,999 ４. 逐次刊行物継続受入タイトル数(点) 
  4：自然科学 1,762 69 1,831   和文 欧文 合計 
  5：工学・技術 337 6 343  購入 856 656 1,512 
  6：産業 126 17 143  寄贈 1,432 63 1,495 
  7：芸術 745 111 856  合計 2,288 719 3,007 
  8：語学 472 358 830      
  9：文学 2,131 456 2,587   ５．電子ジャーナル点数(平成25年度末)(点) 
  J：絵本 509 2 511   和文 欧文 合計 
  K：郷土資料 94 0 94  人文 1 589 590 
  P：雑誌復刻版 0 0 0  自然 1,063 2,157 3,220 
  計 10,493 1,897 12,390  合計 1,064 2,746 3,810 
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Ⅲ 利用状況 
  １．閲覧 
 1)開館日数・入館者数               2)雑誌の貸出・閲覧冊数(冊) 
 2013 前年度 前年比   2013 前年度 前年比 
開館日数 277 275 100.7%  学生閲覧 645 808 79.8% 
入館者数 263,070 242,984 108.3%  教職員貸出 231 203 113.8% 
 
 
3)図書の貸出冊数(学生には院生を含む)(冊)     5)図書の分類別貸出冊数(学生と講習生)(冊) 
 2013 前年度 前年比   2013 前年度 前年比 
学生 28,056 26,712 105.0%  0：総記(K含) 2,881 2,124 135.6% 
教職員 7,797 8,543 91.3%  1：哲学･宗教 906 767 118.1% 
講習生 183 285 64.2%  2：歴史･地理 1,812 1,724 105.1% 
合計 36,036 35,540 101.4%  3：社会科学 3,620 3,489 103.8% 
  4：自然科学 5,715 5,807 98.4%  6,391 
4)複写枚数(枚)  5～6：工学･産業 509 659 77.2% 721 
種類 2013 前年度 前年比  7：芸術 2,016 2,018 99.9% 
学内校費 35,215 31,527 111.7%  8：語学 993 1,111 89.4% 
学内私費 3 74 4.1%  9：文学 6,456 6,813 94.8% 
学外私費 22,585 30,449 74.2%  0～9計 24,908 24,512 101.6% 
学生用 124,421 148,741 83.6%  その他(絵本含) 3,331 2,485 134.0% 
合計 182,224 210,791 86.4%  合計 28,239 26,997 104.6% 
 
 
   6)学生の一般貸出：学科・学年別(冊)          7)学生一人当たり(冊) 
 2013 前年度 前年比  2013 前年度 前年比 
日本文学1年 667  757 88.1%  5.8 5.9 98.3% 
2年 755  984 76.7%  7.2 6.3 114.3% 
3年 980  1,853 52.9%  10.5 9.7 108.2% 
4年 2,225  1,908 116.6%  17.9 17.9 100.0% 
日本文学計 4,627  5,502 84.1%  10.6 10.1 105.0% 
英語英米文学1年 1,540  1,367 112.7%  16.2 16.4 98.8% 
2年 1,115  831 134.2%  10.3 12.5 82.4% 
3年 815  621 131.2%  10.7 8.2 130.5% 
4年 872  739 118.0%  9.3 9.0 103.3% 
英語英米文学計 4,342  3,558 122.0%  11.6 11.5 100.9% 
文化財1年 1,237  1,273 97.2%  15.7 17.2 91.3% 
2年 855  581 147.2%  12.6 10.8 116.7% 
3年 959  1,157 82.9%  15.0 13.1 114.5% 
4年 1,270  897 141.6%  15.9 16.3 97.5% 
文化財計 4,321  3,908 110.6%  14.8 14.3 103.5% 
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ1年 480  713 67.3%  5.9 7.2 81.9% 
2年 179  361 49.6%  2.8 2.3 121.7% 
3年 483  601 80.4%  8.3 6.6 125.8% 
4年 891  598 149.0%  10.7 10.5 101.9% 
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ計 2,033  2,273 89.4%  7.1 6.7 106.0% 
文学部計 15,323  15,241 100.5%  11.0 10.6 101.9% 
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 2013 前年度 前年比  2013 前年度 前年比 
歯学部1年 325  70 464.3%  2.5 3.0 83.3% 
2年 569  542 105.0%  4.6 4.5 102.2% 
3年 703  366 192.1%  6.6 5.6 117.9% 
4年 715  953 75.0%  5.1 5.3 96.2% 
5年 1,255  1,168 107.4%  12.1 10.6 114.2% 
6年 877  1,197 73.3%  6.9 6.6 104.5% 
歯学部計 4,444  4,296 103.4%  6.1 5.9 103.4% 
 
 2013 前年度 前年比  2013 前年度 前年比 
保育1年 3,461 2,526 137.0%  14.6 15.6 93.6% 
2年 1,287 944 136.3%  6.0 5.9 101.7% 
保育計 4,748 3,470 136.8%  10.5 10.8 97.2% 
歯科衛生1年 82 136 60.3%  0.5 0.5 100.0% 
2年 150 233 64.4%  0.9 1.2 78.6% 
3年 349 320 109.1%  2.2 2.8 78.6% 
歯科衛生計 581 689 84.3%  1.2 1.4 85.7% 
短期大学部計 5,329 4,159 128.1%  5.7 6.2 91.9% 
合計 25,096 23,696 105.9%  8.2 8.2 100.0% 
 
 
 
  8)相互協力(件)  ()括弧内：前年度件数  []括弧内：前年度比 
  複写 現物 閲覧 合計 
  申込 受付 申込 受付 申込 受付  
 人文  146(197) [74.1%]  490(  576) [85.1%]   25(12) 367(357)  17(18) 1,636(1,645) 2,681(2,709) 
 自然  215(302) [71.2%] 5,037(6,807) [74.0%]  5( 0) 81(81)  5( 3) 6(   17) 5,349(6,212) 
 合計  361(499) [72.3%] 5,527(6,383) [88.2%]  30(12) 448(438)  22(21) 1,642(1,662) 8,030(8,921) 
 
 
 
  9)外部利用者の利用状況(貸出)  ()括弧内：前年度件数 
 ・卒業生    登録者数 86(79)人  貸出 581(800)冊 
 ・附属中学校・高等学校生徒    登録者数 89(125)人  貸出 28(41)冊 
 ・生涯学習セミナー受講生    登録者数 35(27)人  貸出 299(281)冊 
 ・神奈川県内大学図書館相互協力協議会 
   共通閲覧証発行枚数         1枚(0枚)   他館からの利用者 5人(9人) 
 ・他の図書館・協会との相互利用 
   神奈川県立図書館      借受 2冊(2冊)    貸出  2冊( 2冊) 
   佛教図書館協会東地区    借受 0冊( 0冊)   貸出  0冊(10冊) 
 
 
 
  ２．参考業務(件)  ()括弧内：前年度件数  []括弧内：前年度比 
 学生 教員 職員 外部 計 合計 
 人文 自然 人文 自然 人文 自然 人文 自然 人文 自然  
利用指導 24 6 1 4 0 0 2 0 27 10 37(89)[ 41.6%] 
事項調査 17 0 12 3 3 0 6 1 38 4 42(46)[ 91.3%] 
所在調査 4 3 1 2 0 1 4 0 9 6 15(82)[ 18.3%] 
計 45 9 14 9 3 1 12 1 74 20 94(150)[ 62.7%] 
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    ３．データベース利用実績：  
ログイン：JapanKnowledge 1,967件，NICHIGAI/WEB 1,173件，聞蔵Ⅱビジュアル 698件，医中誌WEB 6,752件 
ダウンロード：メディカルオンライン 3,216件，Cochrane Library 708件 
 
 
    ４．利用者教育                     
 内容 参加人数 期間 回数  
 オリエンテーション 3,318 3.29～4.10 19回  
 利用ガイダンス 922 4月～6月 18回  
 文献調査 331 通年 10回  
      
      
    ５．学習アドバイザー 
  相談者数 実施回数 一回当り 
 日本文学 9人 30回 0.3人/回 
 英米文学 100人 33回 3.0人/回 
 文化財学 3人 31回 0.1人/回 
 歯学 48人 34回 1.4人/回 
 合計 160人 128回 1.3人/回 
 
 
    ６．セミナー室利用者数           ７．ノートパソコン貸出回数(件) 
 2013 前年度 前年比   2013 前年度 前年比 
件数 715件 739件 96.8%  台数 357 436 81.9% 
人数 2,728人 
2,836
人 
96.2% 
     
         
         
    ８．視聴覚サービス利用者数(件) 
 2013 前年度 前年比 
開室日数 155日 157日 98.7% 
LDおよびDVD 5,843 5,905 99.0% 
CD 24 11 218.2% 
ビデオVHS 7 5 140.0% 
その他 279 261 106.9% 
共同利用室 1,467 1,020 143.8% 
AVホール 1,181 867 136.2% 
合計 8,801 8,068 109.1% 
 
 
 
９．展示 
 回数 期間 テーマ 
貴重書展 
134 2013.6.18～7.11  川端康成とその時代 
135 2013.10.4～10.27  風格の古筆手鑑、深奥なる古筆切 
136 2014.1.23～2.15  源氏物語の和歌  
企画展 33 2013.3.22～5.27 新学期応援フェア2013：図書館を使いつくせ！ 
34 2013.7.18～9.17 学習アドバイザーからの推薦本 
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貴重書 
ミニ展示 
44 2013.6.10～6.20  ダーウィン 
45 2013.6.21～7.1 平仮名「くずし字」解読講座 初心者コース 
46 2013.9.13～9.28 雑誌掲載に伴うミニ展示 幸田露伴『椀久物語』原稿 
47 2013.9.12 大谷小学校 Yokohamaで学びーば 
48 2013.11.12～11.19 記念式典にあわせた展示 新聞掲載された所蔵資料 
49 2013.11.25～12.9 『源氏物語』横笛・鈴虫の巻 生涯学習セミナ 「ー源氏物語への誘い」 
50 2013.11.25～12.7 本学所蔵の万葉集 生涯学習セミナー『万葉集を代表する歌人とその
歌』 
51 2014.1.9～1.21 Dramatic history of a Book 学生たちによる展示のこころみ(5) 
52 2014.2.19～3.5/3.12
～22 
平仮名「くずし字」解読講座 経験者コース 
ミニ企画展 
1 2013.5.28～6.8  梅雨＆夏の絵本 
2 2013.6.22～7.6  『シューカツ(就活)準備本特集①』 
3 2013.7.20～9.17  ドラマ・映画の原作本 
4 2013.9.21～9.28  空の本 
5 2013.10.1～10.18  勉強の秋 論文を書こう 
6 2013.10.4～10.27  古筆切ってなに？ 
7 2013.10.23～11.6  本学の教員著作物 ～文学部編～ 
8 2013.11.8～11.19  「ヨーロッパ文学」 ―文学に学ぶ生と死の諸相―（特にドイツ語圏
文学に重点を置いた講義の参考図書展示－日本の出版物から－） 歯
学部 平成25年度後期授業科目 
9 2013.11.25～12.9  万葉の植物 
10 2013.12.11～12.21  図鑑 
11 2014.1.7～1.22  装丁の本 
12 2014.1.14～1.31  就活関連本 
13 2014.1.23～2.15  源氏物語の和歌 
14 2014.3.6～4.15  最近、話題になった本①『アンネの日記』とユダヤ民族関連本 
 
 
Ⅳ 図書委員会 
委員：中川博夫教授(日本文学科)、渡辺一美講師(英語英米文学科)、伊藤正義教授(文化財学科)、久
保木秀夫准教授(ドキュメンテーション学科)、里村一人教授(歯学部)、中村芳樹教授(歯学部)、
木村利夫准教授(歯学部)、佐藤慶太准教授(歯学部)、斎藤晃准教授(保育科)、小倉美恵子教授(歯
科衛生科)、鈴木仁代文学部教学課長、藤澤文有歯学部教学課長、芳崎やよい短大部教学課長、
二藤彰図書館長、長谷川豊祐学術情報事務長 
開催日：6/27(木)、11/27(水) 
 
 
Ⅴ 業務報告 
 
１．１ 閲覧関係 
１）紙芝居、絵本の貸出期間の延長 
実習に利用するため返却が遅れがちになる紙芝居、絵本の貸出期間を、学生２週間から 1 か月間に延長した。 
２）紙芝居の開架 
カウンター内に配架し、コピーした表紙のリストで選ぶ方式にしていた紙芝居を、２階絵本コーナーの紙芝
居用書架に開架し、絵本と共に、すべて手に取って選べるようにした。 
３）エントランスに照明を追加 
交換困難な吹き抜け天井の蛍光灯を廃止し、1階周囲の壁面に照明を追加、エントランスフロア及び、付近
の書架の照度を確保した。 
４）防犯カメラの設置 
盗難等の被害予防策として、館内に防犯カメラを設置した。 
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５）学生用コインコピー機の入れ替えに伴う管理の変更 
３月２８日（金）より、図書館閲覧室２階と 1階に各２台計４台の学生用コインコピー機の入れ替えを行い、
業者を㈱富士ゼロックスからミナト事務器㈱に変更した。 
利用者からの売り上げによる運用をしていたが、図書館では場所等のみ提供し、運用についてはミナト事務
器㈱の管理となった。 
６）メール督促の開始 
学生宛の督促に、メールによる方式を追加した。貸出停止となった段階で葉書と電話による督促を行ってい
る。 
 
 
１．２ 貴重書関係 
１）貴重書目録の編纂作業 
６月から３月まで、本学の大学院生６名及び学生７名の計１３名が、貴重書目録編纂に関わるデータ作成作
業にあたった。 
２）貴重書展特別講演会の開催 
１０月５日（土）、第１３５回貴重書展『風格の古筆手鑑 深奥なる古筆切』特別講演会（講師：中川教授、
久保木准教授）を開催し、一般にも公開した。 
３）貴重書の内覧会 
３月１８日（火）、２０日（木）の両日、学内関係者向けに、平成２５年度購入の高額資料の内覧会をおこ
なった。 
４）所蔵の貴重書、準貴重書についての貸出、掲載、放映 
展覧会への貸出（２件）、出版物への掲載（１３件の内新聞への掲載４件）、テレビ番組での放映（１件）
が行われた。 
 
 
１．３ 地域連携関係 
１）インターンシップの受け入れ 
平成２１年度より、神奈川県立鶴見養護学校から実習生、神奈川県立横浜桜陽高校からインターンシップを
それぞれ受け入れているが、平成２５年度は、インターンシップのみ実施した。７月に横浜桜陽高校１名を
５日間の他、８月に神奈川県立永谷高校 1 名を１日間、の日程でおこなった。国際インターンシップは、平
成２５年度学術交流協定により来学した台湾の世新大学、中国の中山大学、北京大学の大学院生、計２８名
を１１月に２日間の日程でおこなった。 
 
２）大学発・政策提案制度募集への提案 
神奈川県政策局による大学発・政策提案制度募集に応募した結果、採択された。 
内容は、小学生が日本や世界の古典籍類を直接見て体感し、知性や感性を養うためのプログラムと教材を開
発し、実施することを提案する。 
 
 
１．４ 補助金関係 
１）補助金の申請 
図書館に関して、以下の申請をし、①と②について、それぞれ補助金を得た。 
  
①平成２４年度（補正）私立大学等研究設備整備費等補助金（教育研究支援課管轄） 
対象：玉藻切（伝後鳥羽院筆『金葉和歌集』断簡） 
 
②平成２５年度私立大学等研究設備整備費等補助金（教育研究支援課管轄） 
対象：聖語蔵経巻 第２期 第３回配本 
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